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Forbud mot lysfiske i Sogn og Fjordane fylke. 
-------------------~---------------~-----~~-
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene 
og kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 
20. desember 1972 bestemt: 
I. 
Det er forbudt å bruke lys ved notfiske etter sild, brisling 
og fisk i området Stad - Nord-VågsØy i Sogn og Fjordaµe fylke innenfor 
en linje fra Ytre Fure på Stad til Skongsnes på Nord-VågsØy. I sØr 
begrenses området av en linje fra Ulvesund fyr til Nord-VågsØy kirke. 
II. 
Det er forbudt i tiden fra og med 15. februar til og med 
15. april å bruke lys ved notfiske etter sild, brisling og fisk i 
fØlgende områder i Sogn og Fjordane fylke; 
1. ~idtgulen: Innenfor en linje fra Kjelkenes til pynten av Slenes. 
2. SØrgulen: Innenfor en linje fra ~ulehamnneset til Ramtangen, 
3. Grytavika i FØrdefjorden: Innenfor en linje Liaverpet - Grytaskj~r. 
4. I bunnen av FØrdefjorden: Innenfor en linje HalvrØ - Kvineset. 
III. 
Det er forbudt i tiden fra og med 15. februar til og med 
15. april å bruke lys ved notfiske etter fisk, unntatt sild og 
brisling. i fØlgende områder i Sogn og Fjordane fylke: 
1. Østenfor og sønnenfor binnenfor) en rett linje fra vestpynt av 
Vågg i Stavfjord (N 61 27,5' Ø 5°13,2 1 ) i rettvisende retning 
344 til jernsØylen på Storeskallen (N 61°29,1 1 Ø 5°12,3'6 og 
videre i rettvisende retning 096° til Flokenes lykt (i\J 61 28,9' 
ø 5°14,2 1 ). 
2. På Sandvikbukten i Stavfjord (innenfor) en linje trukket fra 
Klubben (N 61°28,6 1 Ø 5°07,4 1 ) i rettvisende retning 068° til 
sØrpynt av Teistholmen (N 61°29,1' 0 5°10,3•). 
IV. 
Disse forskrifter trer i kraft fra 1, januar 1973. 
